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 Το book-crossing, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθήνας και η ομάδα  «Atenistas» 
Το bookcrossing είναι μια παγκόσμια δανειστική βιβλιοθήκη, ένα έξυπνο κοινωνικό 
δίκτυο διακίνησης και δανεισμού βιβλίων (www.bookcrossing.com) . 
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια εξαπλώνεται και οργανώνεται όλο και 
περισσότερο. Πολλά είναι τα μέρη που έχουν ορισθεί σε διάφορες πόλεις σαν ζώνες 
διακίνησης (OBCZ) αυτών των ανταλλαγών βιβλίων. Έχουν γίνει κινήσεις 
συνεργασίας με ακτιβιστές όπως την ανοιχτή κοινότητα των πολιτών της Αθήνας, 
τους γνωστούς μας Atenistas.  Το  Μάρτιο του 2011 οργάνωσαν μαζί και με μεγάλη 
επιτυχία το πρώτο atenistas/bookcrossing στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αθήνας με 
σκοπό την ανταλλαγή βιβλίων, τη γνωριμία με τη βιβλιοθήκη και ομιλίες 
αθηναιογράφων συγγραφέων.  
Οι βιβλιοθήκες  και συγκεκριμένα οι Δημοτικές θα μπορούσαν να είναι, επί μονίμου 
βάσεως, ζώνες διακίνησης και εκδηλώσεων bookcrossing. Είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν βιβλία που για κάποιους λόγους δεν είναι πλέον χρήσιμα στη 
βιβλιοθήκη καθώς και πολλαπλά αντίτυπα, προς διάθεση για «Ταξίδι».  
Παραδείγματα έχουμε από βιβλιοθήκες του εξωτερικού.  Πρόκειται για μια ανέξοδη 
προσφορά στους χρήστες της βιβλιοθήκης, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής. 
Είναι ένα δείγμα πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς στους δύσκολους καιρούς 
που διανύουμε.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
